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Kunstige fiskerev over heile verda 
Kunstige fiskerev er i bruk mange stader i verda. Reva sin verknad p i  
fiskebestandane er artsavhengig. D ~ m e  p i  reva sine viktige funksjonar kan Vera 
vern mot straumar og forbetring av oppveksttilh~ve. Fisk vert tiltrekt av ujamn 
sjgbotn, der finst det ly og gaymestader fri  predatorar. Dei kunstige reva kjem i 
tillegg ti1 naturlege rev og kan fara ti1 at gyte- og oppvekstomride vert utvida. 
Reva kan ogsA f ~ r a  ti1at det vert betre forhold for artar sorn er f@de for den fisken 
som vi fiskar pi.  
Japan er leiande i verda nir det gjeld bruk av kun- 
stige rev med tanke p i  i betra tilhprva for fisken 
og dermed fiskeria. Mellom 5 og 10 prosent av 
kontinentalsokkelen k ing  qiygruppa er dekka av 
kunstige rev, som kan Vera laga av betong, still, 
plast og avfall fril industrien. I Europa vart dei 
fyrste reva bygde sist i 1960-ira. Italia, Frankrike 
og Spania har hatt stqirst aktivitet dei siste 30 ir. 
Italia har fern forskingsgrupper som arbeider med 
24 kunstige rev. Frankrike har 14 rev langs Middel- 
havskyster?. li Spania som i mange andre land, vert 
kunstige rev av betong og stil brukt til 5 verna 
o m i d e  f r i  triiling og ta vase p i  gode fiskeomride. 
I tillegg fir kystfiskefliten betre vilkir. 
Viktige fiskerinasjonar sorn Irland, Danmark og 
Noreg tek no ril i forska p i  verhaden av kun- 
stige fiskerev. I Australia og USA er utrangerte 
oijeplattformer mykje brukt som base for sports- 
fiske og dykking. 
former som ikkje lenger er i bruk, kan verta kun- 
stige fiskerev p i  havbotnen. P i  Ekofisk-feltet i 
Nordsjoen skal 14 plattformer takast ut av bruk 
alt i haust. F@r hausten 1999 skal Phillips ha laga 
ein plan for kva sorn skal skje med plattfonnene. 
Gjenbruk av oljeinstallasjonar som fiskerev, som 
fiskeriorganisasjonane er sterkt mot, kan Vera eit 
alternativ ti1 B ta plattformene til lands. 
Kunstige fiskerev har vore provt mange stader, 
men forsak i Japan og USA med andre typar rev 
og under andre milj@tilh@ve, kan ikkje overf~rast 
direkte ti1 v&e omide .  P i  eit internasjonalt se- 
minar om oljeinstallasjonar om kunstige fiskerev 
i Bergen i februar i i3r vart det vist tif erf'aringar 
fr i  Mexico-gulfen som fr i  naturen si side er ann- . 
leis enn Not-dsjgien, Havbotnen i gulfen er domi- 
nert av sand og leire med svaert lite steinete og 
hard botn. Dei fyrste plattfomene vart plasserte 
ut i 1948 og vart tidleg tekne i bruk ti1 bide kom- 
mersielt fiske og sportsfiske. 
Utrangerte 01jeplafAfonner 
Fangstseksjonen ved Havforskingsinstituttet sam- 
arbeider med Phillips Petroleum Company Nor- 
way for H unders~kja om understellet fr i  oljeplatt- 
Observasjonar ved plattformene viser at fisken stir 
tettast n;Er overflata og ved botnen. Ved plattfor- 

